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SCARRED FOR LIVE. HEAVEN Tracey Moffatt 
En les se ries Scarred for Life 1 (1994) i Scarred for Life 11 (1999), !'artista austra liana Tracey Motfatt prese nta una visió lúci-
da d'uns determinats aspectes de la societat suburbial a partir de l'elaboració fotografico-textual d'un seguit de situacions 
que es resumeixen en moments extrets, dissecats, de les vides d'uns personatges qualsevol. Sembla que pera ells no hi 
hagi un món diferent del que queda perfectament retratat a partir d'aquest breu fragment congelat d'aspecte cinema-
tografic. Te nim la sensació que no cal afegir-hi res més: una forma de vida d'aire viciat que en aquesta escena esta perfec-
tament actualitzada, dita, tancada . Al llarg de la serie d'im atges subtitulades, la repressió, el maltractament psicologic i la 
violencia, normalment de forma no física, s'hi palesen de maneres diverses. Cada una de les escenes mostra joves que 
sofreixen una humiliació o vexació. En gairebé tots els casos els causants de la hum i liació són fami liars: els progenitors 
(Job Hunt, Birth Certificate, Mother's Day, The Wizard of Oz, Useless, Mother's Replay, Suicide Threat, Pantyhose Arrest, 
Piss Bags) o els germans (Charm Alone, The Telecam Guys). Motfatt retrata de manera directa la dura existencia d'uns joves 
que tan aviat viuen als suburbis marginals com als idíl-lics barris residencials de cases amb jardí al davant i tanca blanca, i 
alhora fa una forta crítica del fals puritanisme que domina molts d'aquests entorns. El vídeo Heaven és una seqüencia 
d'imatges de surfistes que fan el ritua l de vesti r-se o despull ar-se als aparcaments, parcialment amagats rere els cotxes o les 
tovalloles. És un vídeo voyeur detall crític i reivindicatiu feminista, en el qual Motfatt roba la intimitat d'uns personatges 
masculins espiant -los amb una camera de v ídeo i convertint-los en mers objectes (del desig). El vídeo es pot resumir com 
una crítica deis coneguts processos d'objectualització soferts per la dona en tants entorns socials. 1 Dans les séries Scarred 
for Life 1 (1994) et Scarred for Life 11 (1999), l'artiste australienne Tracey Moffatt présente une vision lucide de certains aspects de 
la société suburbaine a partir de l'élaboration photographico-textuelle d'une série de situations qui se résument en moments 
extraits, disséqués, de vies de quelques personnages ordinaires. Pour eux, il semble qu'il n'existe pas de monde différent de celui 
qui est parfaitement exposé a partir de ce bref fragment d'aspect cinématographique f igé. On a ainsi la sensation qu' il ne manque 
rien : une certaine forme de vie dans un air vicié qui est parfaitement actualisée, dite, renfermée dans cette scéne. Toutes ces 
images sous-titrées mettent en évidence de diverses manieres la répression, la maltraitance psychologique et la violence, normale-
ment non physique. Chacune des scénes présente de jeunes garc;ons ou filies souffrant de l'humiliation ou de la vexation. Dans 
pratiquement tous les cas, ce sont des proches qui les humilient : leurs parents (Job Hunt. Birth Certificate, Mother's Day, The 
Wizard of Oz, Useless, Mother's Rep/ay, Suicide Threat. Pantyhose Arrest. Piss Bags) ; ou leurs fréres et sceurs (Charm Afane, The 
Telecam Guys). Moffatt dresse un portrait cru de la dure existence des jeunes qui vivent soit dans les banlieues marginales soit 
dans les quartiers résidentiels « idylliques » de pavillons entourés de leur petit jardin fermé par une barriere blanche. Elle fait ainsi 
une critique acide d'un faux puritanisme prédominant dans nombre de ces environnements. Le document vidéo Heaven, quant a 
lui, est une séquence d'images de surfeurs saisis en plein rituel d'habillage ou de déshabil lage sur les parkings, partiellement cachés 
par les voitures et les serviettes de bains. C'est un document voyeur de type critique et féministe revendiqué, dans lequel Tracey 
Moffatt vale, avec une caméra-vidéo, l'intimité de quelques personnages masculins qu 'elle espionne littéralement, pour en faire de 
simples objets - du désir-. On pourrait résumer ce film en disant qu'il s'agit d'une critique des processus transformant les étres 
humains en simples objets ; des processus qui, par ailleurs. sont bien connus des femmes puisqu'elles les subissent dans de si 
nombreux environnements sociaux. 1 Q 
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Tracey Moffatt (Brisbane, 1960) ha desenvolupat en distints mitjans audiovisuals (fotografía, video, cinema) una obra artística en la qual reflexiona sobre la violencia d'unes determinadas formes socials 
(en particular, envers la dona) i uns certs llocs geogrilfics, com ara I'Australia rural. Entre els seus treballs, en destaquem el cunmetratge Nigllr Cries: A Rural Tragedyl1989), elllargmetratgc Bedevil 
11993) i les séries fotografiques Something more (1989), Guapa (Good-looking) (1995) i Up in the Sky(1997). 1 Tracey Mallan (Brisbane, 1960) a développé a l'aide de divers moyens techniques vrsuels ou audro· 
visuels (pllotographie. vidéo. cinéma) une ceuvre anistique dans laquelle elle développe une réflexion sur la violence de certaines anirudes sociales -en paniculier envers la ferrme- et de certains lreux géographrques. rels 
que I'Australie rurale. Parmi ses travaux. on remarquera le court-méuage Nig/11 Cties. A Rural Jfagedy(1989). le long-méuage Bedevi/(1993). el les séries photographrques Sometlrmg morell989). Good-/ooAmgf1995) et Up 
in the Sky 11997) 




Her father's nickname for her was 'use/ess'. 
Mother's Day, 1975 On Mother's Day, as the family watched, 
she copped a backhander from her mother. 
Tracey Moffatt 
Charm Alone, 1965 
His brother said, 'croocked nose ond no clun -
you'll hove to surviVe on charm olone ·. 
Trocey Moffatt 
Birth Certifica te, 1962 During the fight. her mother threw her birth certificate al her. 
This is how she found out her real father's name. 
Tracey Moffau 
Heart Attack, 1970 She glimpsed her :ather beltmg the 
gtrl from down the street. 
That day he died of a heart attack. 
Te lecam Guys, 1977 
Later. her sister said, 'the Telecam guys wld me 1 wos 
(ar more more aurowve and vJVacious'. 
Trocey Moffou 
Trocey Moffou 
The Wizard of Oz, 1956 
He was playing Dorothy in the school's production of the Wizard of Oz. 
His father got angry at him for getting dressed too early. 
Tracey Moffatt 
Trace y M offatt 
Job Hunt, 1976 
After three weeks he sti ll couldn't find a job. 
His mother said to him, 'maybe you're not good enough'. 
Doll Birth, 1972 His mother caught him giving birth to a doll. 
He was banned from playing with the boy 
next door again. 
Tracey Moffatt 
Piss Bags, 1978 
Locked in the van while their mothers continued their affair, 
the boys were torced to piss into their chip bags. 
Tracey Moffatt 
Tracey Moffatt 
Responsible but Dreaming, 1984 
The eldest girl, though always responsible, 
would escape in her dreams. 
Trocey Moffatt 
Always the Sheep, 1 987 
Brother wa s Mother, 1983 
While their parents were out. his brother dressed as his mother. 
For a split second he really thought that brother was mother. 
Trocey Moffau 
The smallest boy in class had to be the sheep 
every night in the production of Waltzing Matilda 
Homemade Hand-knit, 1958 
He knew his team mates were chuckling over 
his mother's hand-knllled rugby uniform. 
Scis sor Cut, 1980 
For punishment the Kwong sisters were 
torced to cut the front lawn wi th scissors. 
Tracey Moffott 
Tracey Moffau 
Suicide Threat, 1982 
She was forty-five, single and pregnant for the first t ime. When her 
mother found out, she said "lf 1 wasn't Catholic l'd commit suicide". 
Tracey Moffatt 
Pantyhose Arrest, 1973 
For his own safety while he played, his mother tied him up with pantyhose. 
The next-door neighbours called the police. 
Trocey Moffatt 
Mother's Reply, 1976 
On the night of her first school dance, she asked her 
mother what she thought. She replied "you don't dress 
a pig up un/ess ya gonna eat it". 
Tracey Moffatt 
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Useless. 1974.[1nútil. 1974.1 El motiu amb qué el seu pare la cri-
dava era • inútil•. 1 [lnutile. 19741 Son pére l'avau affublée du 
surnom d'• lnutile •. 
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Mother's Day, 1975. [Dia de la Mare, 1975.1 El Dia de la Mare, 
mentre la familia mirava, ella va encaixar una bufetada de la 
seva m are. l [la fete des méres. 1975.lle jour de la lete des meres. 
al01s que toute la famille étau présente. sa mere lui a donné une gille. 
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Charm Alone. 1965. [Encant només. 1965.) El seu germa li va dir: 
•nas tort i sense barbeJa, hauras de viure només d'encant ». 1 
[De charme seulement. 1965.1 Son frere lui a dit : • Nez tordu et sans 
menton. tu devras vivre seulement de charme. • 
Heart Attack. 1970. lAtae de cor, 1970.1 Ella va albirar el seu 
pare colpejant amb el cinturó la noia que vivia baixant el carrer. 
Aquell dia ell va morir d'un ata e de cor. I !Crise cardiaque. 1970.1 
Elle a apercu son pére frapper iJ coups de ceinture la filie qui vivait 
depots la rue. Ce jour-lá. il est mort d'une crise cardiaque. 
Bi rth Certificate, 1962.[Certificat de naixement, 1962.1 Durant 
la baralla, la seva mare li va llencar el certificat de naixement. 
Així és com es va assabentar del nom del seu veritable pare. 1 
!Extrait de naissance. 1962.1 Pendant la dispute, sa mere lui a lancé 
son extrait de naissance : c'est comme ca qu'elle a appris le nom de 
son véritable pére. 
The Telecam Guys. 1977. [Eis operadors. 1977.1 Més tard la seva 
germana li va dir: •els operadors de televisió em van dir que jo 
era molt més atractiva i animada». 1 [les cameramen. 1977.1 Par 
la suite. sa sreur lui a avoué : • les cameramen de télévision m'ont dit 
que j'étais beaucoup plus jolie el beaucoup plus animée. • 
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The Wizard of Oz. 1956.[EI magic d'Oz, 1956.1 Feia de Dorothy a 
la producció escolar d' El magic d'Oz. El pare es va enfadar amb 
ell per vestir-se massa aviat. 1 [le Magicien d'Oz. 1956.111 jouaitle 
rOle de Dorothy dans le spectacle scolaire du Magicien d'Oz. Son pére 
s'est taché paree qu'il avait revétu son costume de scéne trop tOl. 
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Job Hunt. 1976. !Recerca de feina, 1976.1 Després de tres set-
manes, encara no havia trobat feina. La seva mare li va dir: 
• Potser no ets prou bo••. 1 [Recherche de travail. 1976.1 Aprés trois 
semaines. il n'avaittoujours pas trouvé de travail. Sa mére lui a dit : 
• Tu n'es peut-etre pas suffisamment bon. • 
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Ooll Birth, 1972.[Naixement de la nina, 1972.1 La seva mare el 
va pescar donant a llum una nina. Li va prohibir tornar a jugar 
amb el veí del costat I !Naissance de la poupée, 1972.1 Sa mere l'a 
surpris al01s qu'il donnait naissance a sa poupée. Elle lut a interdit de 
jouer a nouveau avec le petit voisin 
Scarred for Lile 11, 1999 
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Piss Bags. 1978.[Bosses per fer-hi pipí, 1978.1 Tancats a la fur-
goneta mentre les mares continuaven la seva aventura amo-
rosa, els nois es van veure obligats a fer pipí dins les seves 
bosses de patates fregides. 1 [Des sacs pour faire pipi. 1978.1 
Enfermés dans la fourgonnene alors que leurs meres continuaientleur 
aventure amoureuse, les enfants ont été obligés de faire pipi dans 
leurs sacs de chips. 
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Resposible but Dreaming, 1984. [Responsable pero somiant, 
1984.1 La filia gran. tot i ser sempre responsable, fugia a traves 
deis seus somnis. 1 !Responsable mais revant. 1984.lla sreur 
ainée. bien que toujours responsable. s'échappait au travers de ses 
reves. 
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Brother was Mother, 1983. [El germil era la mare, 1983.1 Mentre 
els seus pares eren lora, el seu germil es va vestir com la seva 
mare. Per un instan! va pensar que el seu germil era la seva 
mare. 1 !le frere qui est la mére. 1983.1 Al01s que leurs parents 
étarent sonis. son frere a enfilé les vetements de sa mere Pendant un 
instant. il a cru que son frere était sa mére. 
Homemade Hand-knit, 1958. !Tricota! a casa, 1958.1 Ell sabia 
que els seus companys d'equip reien del seu uniforme tricota! 
a casa perla mare. I [Tricot fait main. 1958.111 savait que ses amis 
de l'équipe rigolaient de son uniforme tricoté a la main par sa mére. 
Always the Sheep, 1987. [Sempre l'ovella, 1987.1 El nen més 
baix de la classe havia de fer d'ovella cada nit a !'obra de tea-
tre Waltzing Matilda. 1 JToujours le mouton. 1987.lle garcon le plus 
petit de la classe devait faire le mouton tous les soirs dans la piéce 
de théatre Waluing Mari/da. 
Scissors cut, 1980. [Tall amb tisores, 1980.1 Com a castig, les 
germanes Kwong van ser for~ades a tallar la gespa del jardí de 
davant de la casa amb tisores. 1 [Tonte aux ciseaux. 19801 En 
guise de punition. les sreurs Kwong ont été obligées de tondre la 
pelouse du jardín devant la maison avec des ciseaux. 
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Suicide Threat, 1982.(Amena~a de suicidi, 1982.1 Tenia quaran· 
la-cinc anys, era soltera i eslava embarassada per primera 
vegada. Ouan la mare se'n va assabentar va dir: •Si no fos 
católica em suicidaría». 1 [Menace de suicide. 1982.1 Elle avait 
quarante-cinq ans. vivait seule et était enceinte pour la premiére fois. 
Ouand sa mére l'a appris, elle lui a dit : • Si je n'étais pas catholique. 
je me sutctderais. • 
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Pantyhosc Arrest, 1973.[Arrest de les mitges, 1973.1 Perla seva 
propia seguretat, mentre jugava, la mare el va lligar amb unes 
mitges. Els ve·rns del costal van trucar a la policía. 1 !Anaché 
avec des bas. 1973.1 Pour sa propre sécurité. al01s qu'tl étart en train 
de jouer. sa mére !'a auaché avec des bas. Ce sontles voisins qui ont 
appelé la pollee . 
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Mother's reply. 1976. [Resposta de la mare, 1976.[ La nit del seu 
primer ball de l'institut, li va demanar a la mare qué en pensa-
va. Ella va respondre: •No s'adorna un pare si no és que te'! 
va gis a menjar11. 1 [Réponse de la mere. 1976.lle soir de son pre-
mier bal du collége. elle demanda a sa mere comment elle la uou-
vait. La réponse fut la suivante : • Dn ne pare pas un cochon. ~ 
moins que ce soit pour le manger. • 
7 1 
Tracey Moffatt 
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Door Dash, 1979. [Creuar la porta corrent, 1979.1 Per entrar a 
casa cada nit, la canalla havia de passar corrent por la porta 
per davant del pare borratxo. 1 [Passer la porte en courant. 1979.1 
Pour entrer a la maiso1 chaque soir. les enfants devaient passer la 
porte en courant devantleur pére ivre. 
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